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腹腔鏡下単純子宮全摘後の膀胱機能の検討（第一報）
竹下　亮輔 1），會田　剛史 1），深川　大輔 1），


















握のため，術後 1 ヶ月と 3 ヶ月に膀胱機能検査
を施行した．2016 年 2 月 20 日から 2018 年 3
月 31 日までに当院で施行した TLH の患者を
対象に，術後 1 ヶ月と 3 ヶ月に残尿測定と尿流
測定を施行した．TLH 後１ヶ月では 30 例中，
残尿不良型 6 例，尿流曲線不良型 13 例，排尿
時間不良型 22 例であった．TLH 後 3 ヶ月は
30 例中，残尿不良型 8 例，尿流曲線不良型 13 例，






























承認を得た（IRB 番号 2018-2-26）．対象は 2016
年 2 月 20 日から 2018 年 3 月 31 日までの期間










































良型 13 例，排尿時間不良型 22 例であった．











ながら TLH においては TAH に比べ尿管損傷


















































































































る必要がある．そのため TAH と TLH 共に症
例数を増やし，更なる検討を行いたい．
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